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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของยีนไฟโคไซยานินของสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินในระดับโมเลกุล โดยการโคลนยีนไฟโคไซยานินของสาหราย Anabaena siamensis 
TISTR8012 ซึ่งเริ่มจากการสรางนิวคลีโอไทดสายสั้นจากการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดจาก
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 7 สายพันธุ ไดแก A. variabilis ATCC 29413, Arthrospira platensis,
Spirulina maxima, A. kisseleviana, A. lemmermannii, A. flos-aquae และ A. planktonica จากนั้น ทํา
การโคลนแอลฟา และบีตายีนโดยการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยา PCR แลวโคลนเขาสูโคลนนิ่ง
เวคเตอร จากนั้น ถายโอนเขาสูเว็คเตอรเพื่อแสดงออกของโปรตีน เมื่อไดโปรตีนแอลฟา และบีตา
แลวไดทําการทําโปรตีนใหบริสุทธิ์โดยการใช โคบอลต แอฟฟนิตี โครมาโตรกราฟ แลวนําโปรตีนที่
บริสุทธิ์แลวนั้น มาทดสอบคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS scavenging ผลการทดลองที่
ไดนําเสนอโดยคา IC50 โดยวิตามินอีสังเคราะห โปรตีนแอลฟา และโปรตีนบีตา มีคา IC50 0.4, 13.8
และ18.6 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
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Anabaena siamensis TISTR8012/PHYCOCYANIN/ANTIOXIDANT PROPERTY
This research had objectives to clone and study phycoyanin properties. The 
genomic DNA of Anabaena siamensis TISTR8012 was used as a template for apo-PC
and apo-βPC amplification. The primers for apo-PC and apo-βPC amplification were 
designed from the alignment of apo-PC and apo-βPC of A. variabilis ATCC 29413, 
Arthrospira platensis, Spirulina maxima, A. kisseleviana, A. lemmermannii, A. flos-
aquae and A. planktonica.  The apo-PC and apo-βPC were cloned into cloning vector 
by PCR reaction, subsequently sequenced and expressed using expression vector.  The 
recombinantly expressed apo-PC and apo-βPC were purified using cobalt affinity 
chromatography. The recombinant proteins were analyzed for antioxidant scavenging
property using ABTS scavenging assay. The result showed that trolox, rTrx_apo-αPC
and rTrx_apo-βPC proteins with IC50 value of 0.4, 13.8 and 18.6 mg/ml, respectively.
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